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GRAN TEATRO del LICEO
Empresa: JOSÉ F. ARQUER
Sábado 2 de Febrero de 1952 Noche a las 9
26.a de propiedad y abono - 8.a a Sábados noche
BENEFICIO CON BANDEJA
A FAVOR DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES,
PORTEROS Y ACOMODADORES
TAHNIiAUSeR
Opera en 3 actos y 4 cuadros
Letra y música de Ricardo WAGNER
I REPARTO
Hermann, Landgrawe île Turingia ... Ludwig WEBER
Tnnnhaiiser Bernd ALDENHOFF
Wolfram .* Hermann ROHRBACH
Walter Peter MARKWORT
Biteroff ... Wilhelm FELDEN




Un pastorcillo Margareth FEIGL
Coro general. — Cuerpo de baile, con colaboración de ''Ballets de
Barcelona".
Primeros bailarines: Rosita SEGOVIA y Emilio ALTES.
Solistas: Beatriz Aguilera, Lolita Baldó, Ester Desmaisons, Consuelo
Sánchez, Carmen Vicente, Federico Arnáiz. Santiago Arreta, Santiago Alba
y J. Anilla.
I Maestro Director. RUDOLF KEMPE."
Director de escena. — Ernst August SCHNEIDER.
Maestro de coro: José ANGLADA. — Coreógrafo y maestro de baile:
Juan MAORI ÑA.
Decorado: de Ramón Batlle.
Domingo tarde : EL OCASO DE LOS DIOSES (Ciclo Tetralogía de tardes)
ULTIMA SEMANA DE LA TEMPORADA
Martes noche: TANNHAUSEE (Función 27." de propiedad y abono a
noches' — 10.' a martes noches).
Jueves noche: Función de Homenaje a los eminentes artistas Gertrude
Grob PrandI. Max Lorenz
Cuadro 3c de FIDELIO-Acto 2.° de TANNHAUSER-Acto 3." de SIEGFRIED
i Función 2S," de propiedad y abono a noches correspondiente a la í).* a
sábados).
Viernes noche: TAXNHAUSER '(Función 2ít." de propiedad y abono a
noches correspondiente ii la Iff." a jueves noches).
Sábado noche: EL OCASO DE LOS DIOSES (Función JO.' de propiedad
y abono a noches correspondiente a la 10." a sábados noches — 2." Ciclo de la
Te t ra logí a Wagneria n a i.
Domingo tarde: TANNHAUSER (Función lo." de propiedad y abono a
tardes).
TEMPORADA DE CUARESMA 1952
5 GBANDES CONCIERTOS
3 de noche y 2 de tarde Abono en la Administración
